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Was kann die EU 





















































































Warum sind die Regime in 
Ägypten und Tunesien ge-
rade jetzt zusammenge-
brochen? 
„Die Missstände waren 
bekannt, doch die Regime 




















































































Welche Auswirkungen  
haben die politischen 
Umwälzungen auf die  
Europäische Union und  
ihre Mittelmeerpolitik? 
„Die EU muss sich  
vorwerfen lassen, sie habe 
Stabilität und Stagnation  
verwechselt.“ 
III 
Welche Rolle spielt die 
wirtschaftliche und soziale 
Situation der Menschen in 
Ägypten und Tunesien für 




















































































Welche Rolle kann die EU 
in den Transformations-




















































































Wie soll die EU mit den 
Bewegungen des politi-
schen Islam umgehen? 
„Islamisten fordern  
Demokratie und tragen 
soziale Verantwortung.“ 
VI 
Welche Rolle sollte der 
neue Europäische Auswär-




















































































Wie kann die Europäische 
Nachbarschaftspolitik  
reformiert werden?  
Soll die Mittelmeerunion 
aufgelöst werden? 
„Die Mittelmeerunion 




Was bedeuten die  
Entwicklungen in der  
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